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Señores miembros del jurado, presento a vuestra distinguida consideración, la presente tesis 
de investigación “Estilos de aprendizaje en los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de Pariahuanca, Huancayo 
– 2016”, con la finalidad de identificar los estilos de aprendizaje predominantes en los 
estudiantes del nivel secundario, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
emanado por la Universidad César Vallejo para obtener el Título de Licenciada en 
Educación. 
 El trabajo de investigación se realizó con el objetivo de: Identificar los estilos de 
aprendizaje predominantes en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
José Antonio Encinas Franco del distrito de Pariahuanca Huancayo –  2016. 
 El trabajo de investigación consta de siete capítulos: El capítulo I; desarrolla el 
planteamiento del problema, antecedentes, formulación del problema, justificación del 
estudio y objetivos. El capítulo II; desarrolla el método de la investigación, diseño de 
investigación, variable, operacionalización de variable, población, muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, el método de análisis de datos y los aspectos éticos. 
El capítulo III; da a conocer los resultados descriptivos de la investigación después de la 
aplicación del instrumento y resultados complementarios. El capítulo IV; desarrolla la 
discusión de la investigación, contrastando los resultados con la teoría y los antecedentes del 
estudio. El capítulo V; da a conocer las conclusiones. El capítulo VI; da a conocer las 
recomendaciones y finalmente, el capítulo VII, contiene las referencias bibliográficas de la 
investigación. 
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La investigación responde a la necesidad de conocer el estilo de aprendizaje predominante 
en los estudiantes y reforzar los otros de menor predominancia, usando 
estrategias metodológicas adecuadas en las sesiones de aprendizaje para el óptimo 
aprendizaje de los estudiantes y de este modo puedan mejorar su rendimiento escolar. El 
problema fue: ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes del 
nivel secundario de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de 
Pariahuanca, Huancayo – 2016.  
El objetivo: Identificar los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes 
del nivel secundario de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito 
de Pariahuanca, Huancayo –  2016. El estudio tuvo como método general el científico y 
como específico el descriptivo, el tipo de investigación fue aplicada, nivel descriptivo y 
diseño descriptivo simple.  La muestra censal estuvo conformada por 39 estudiantes.  
La técnica fue la encuesta, se utilizó como instrumento el Cuestionario de Honey - 
Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA), adaptada por Mejía y Jaik (2014), la validez 
del instrumento se realizó mediante juicio de expertos, la confiabilidad se determinó 
mediante prueba piloto con el coeficiente alfa de Cronbach de 0,73 muy confiable. La 
investigación concluyó que el estilo predominante en los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de Pariahuanca 
Huancayo es el reflexivo seguido por los estilos teórico, pragmático y activo. Asimismo, 
el nivel de predominancia en los cuatro estilos de aprendizaje es el moderado. 
Palabras Claves: Estilos de aprendizaje; activo, teórico, reflexivo y pragmático. 
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Abstract 
Research responds to the need to know the style of predominantly students learning and 
strengthen others in lower prevalence, using methodological strategies appropriate in 
the learning sessions for optimal learning of students and thus to improve their 
school performance. The problem was: what are the predominant learning styles in the 
students of secondary level of the institution educational José Antonio Encinas franc 
Pariahuanca Huancayo district - 2016.  
Objective: to determine the dominant learning styles in the students of secondary 
level of the institution educational José Antonio Encinas Franco Pariahuanca 
Huancayo district - 2016. The study was cormor metorofor Janrto the cientifico and 
espeassociated the descriptive, the type of investigation was applied, descriptive and 
simple descriptive design. The sampling was not probabilistic, with 39 students as a sign.  
The technique was the survey, Honey - Alonso de (CHAEA) learning 
styles questionnaire was used as an instrument, the validity of the instrument was 
performed by expert opinion, reliability was determined by pilot test with very reliable 
0.73 Cronbach's alpha coefficient. The investigation concluded that the predominant style 
in the students of secondary level of the institution educational José Antonio Encinas 
Franco Pariahuanca Huancayo district is the reflective followed by styles theory, 
pragmatic and active. Also, the level of preference in the four learning styles is the 
moderate. 
Keywords: Learning styles; active, theoretical, reflective and pragmatic. 
